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Daftar Bimbingan Disertasi S3
No Nama NRP Tahun Lulus Judul Disertasi
1 Oswyn Karsten Wattimena B31170001 belum lulus Pengembangan beton self cementing dari 100% fly ash 
2 Samuel Sentosa B31190002 belum lulus
3 Sofian Arif Susanto B31200002 belum lulus
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Nomor : 108/ST/FTSP/UKP/2020 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra, dengan ini
menugaskan kepada :
 
Nama : Antoni, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP : 05014
Jabatan : Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil
Periode : Semester Gasal 2020/2021
 
untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
 I. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
  
1. Kuliah :
No. Kode MK Nama Mata Kuliah (Kelas) SKS
1 MT5085 Advanced Concrete Technology (A) 3
2 PT6003 Teknologi Beton Lanjutan (A) 3
3 TS4350 Kimia Dasar (A) 2
4 TS4532 Kerusakan Bangunan Dan Metode Perbaikannya (A) 2
  
2. Responsi/Praktikum/Asistensi Tugas/Studio :
No. Kode MK Nama Mata Kuliah (Kelas) SKS
 - - -
  
3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir/Thesis/Disertasi :
a. Pembimbing Utama :
No. NIM Nama Mahasiswa SKS
1 21416005 Axelino Hadi Sunaryo 0,5
2 21416006 Albert Santoso 0,5
3 21416058 Malvin Manuel Mulyadi 0,5
4 21416063 Albert Arden 0,5
5 21416124 Benedict Andrian Ongkowijaya 0,5
6 21416239 Jerrick Sucipto 0,5
7 B31170001 Oswyn Karsten Wattimena 1.5
8 B31190002 Samuel Santosa 1.5
9 B31200002 Sofian Arif Susanto 1.5
  
b. Pembimbing Pendamping :
No. NIM Nama Mahasiswa SKS
 - - -
 II. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  No. Kegiatan dan Judul Kegiatan SKS
 - -
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 III. Tugas-tugas lain (Jabatan, Perwalian, Kepanitiaan, dll) :
  
No. Jenis Tugas SKS
1 Anggota KUM FTSP 0,5
2 Anggota Senat FTSP 1
3 Ka.Laboratorium Beton & Konstruksi 4
4 Koor.Div.Materi Conferensi 1
5 Perwalian mahasiswa 24 orang 1





Dr. Rudy Setiawan, S.T., M.T.
01-065
Tembusan :
Ketua Program Studi Teknik Sipil
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
Ketua Program Studi Doktor Teknik Sipil
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
Antoni, S.T., M.Eng., Ph.D.
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untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
l. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
1. Kuliah :
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No. Kode MK Nama Mata Kuliah (Kelas) SKS
1 MTs085 Advanced Concrete Technology (A) 3
2 MT5O85F Advanced Concrete Technology (A) 3
3 PT6003 Teknologi Beton Laniutan (A) 3
4 PT6007 Konstruksi Dan Teknologi Ramah Lingkungan (A) 2
5 T5,4211 Statika (A) 2
6 TS4241 Desain Struktur Baia I (B) 1
7 TS4532 Kerusakan Bangunan Dan Metode Perbaikannya (A) 2
2.
No. Kode MK Nama Mata Kuliah (Kelas) SKS
1 TS4211 Statika (A) 2
2 TS.4241 Desain Struktur Baja I (B) 1
3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir/Thesis/Disertasi :
a. Pembimbinq Utama:
No. NIM Nama Mahasiswa sKs
1 831170001 Oswyn Karsten Wattimena 1.5
2 831190002 Samuel Santosa 1.5
b,
No. NIM Nama Mahasiswa SKS
No. Keoiatan dan Judul Keoiatan SKS
1 Modifief Sugarcane Bagasse: Their Chemistry Struc{ure-Property Relationship to
lmprove Strength of I
2 Pengembangan Abu Terbang Sebagai Material Pengikat Pengganti 100 o/o Semen Dalam
Beton. 1
ll. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7 of2
lll. Tugas-tugas lain (Jabatan, Perwalian, Kepanitiaan, dll) :
Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Tembusan:
Ketua Program Studi Teknik Sipil
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
No. Jenis Tugas sKs
1 Anggota KUM FTSP 0,5
2 Anggota Senat FTSP 1
3 Dies Natalis Program Studi Teknik Sipil2019 1
4 Ka.Laboratorium Beton & Konstruksi (terhitung 01 September 20191 4
5 Ketua Pengelola Pusat Studi Green MaterialTahun 2019 2
6 Penralian mahasisura 23 orano 1
7 Tim Akreditasi lntemasional ]ABEE 1
Surabaya, 24-09-201 I
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Nomor : 82/ST/FTSP IUKP 12018
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra, dengan ini
menugaskan kepada :
untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
L Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
1. Kuliah:
ll. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
No. Keqiatan dan Judul Keqiatan SKS
lll. Tugas{ugas lain (Jabatan, Perwalian, Kepanitiaan, dll) :
No. Jenis Tugas SKS
1 Anggota KUM FTSP 0,5
2 Perwalian mahasiswa 25 mahasiswa 1








Ketua Program Studi Teknik Slpil
Ketua Program Studi Doktoral llmu Teknik Sipil
V
No. Kode MK Nama Mata Kuliah (Kelas) SKS
1 TS4211 Statika (A) 2
2 TS4532 Kerusakan Bangunan Dan Metode Perbaikannya (A) 2
3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir/ThesisiDisertasi :
a. Pembimbinq Utama:
No. NIM Nama Mahasiswa SKS
1 21415049 Jesica Tiandraneoara 0,5
2 214',t5209 Yessy Cecilia Kumiawan 0,5
3 831170001 Oswyn Karsten Wattimena
b.
No. NIM Nama Mahasiswa SKS
1 21414181 Wanosa Hioewono Chandra 0,5
2 21414190 Kevin Saputra Yusuf 0,5
3 21415066 Nico Ghristiono 0,5
4 21415155 Kent Setiono 0,5
a
PETRA CHRISTIAN UNIVERSIry
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING
Antoni, S.T., M.Eng., Ph.D.
050'14
Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil S-1
Semester Gasal 20 17 120 1 I
untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
l. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
ll. Penelitian dan PengaMian kepada Masyarakat
lll. Tugas-tugas lain (Jabatan, Penralian, Kepanitiaan, dll):
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No. Kode MK Nama Mata Kuliah (Kelas) sKs
1 MT5085 Advanced Concrete Technology C) 3
2 TS4211 Statika (A) 2
3 T54532 Kerusakan Bangunan Dan Metode Perbaikannva (A) 2
4 T54s42 Teknologi Beton (B) 2
3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir/Thesis/Disertasi :
Utama:
No. NIM Nama Mahasiswa SKS
1 01514025 Hendra Surya VMbawa 1
2 01516003 Juan Satria 1
3 21413122 Andreas 0,s
4 21413131 Gregorius Franhy Tanggu 0,5
5 21413132 Geraldo Theodore S 0,5
6 21413158 Aldwin lvan Gan 0,5
7 21413159 Henry Sutikno 0,5
8 21414005 Edwin Christian 0,5
b.
No. Ntii Nama Mahasiswa sKs
1 B31170001 Oswyn Karsten \ httimena 1
No. Kegiatan dan Judul Kesiatan SKS
1 Pengembangan Beton Ringan Sebagai .. 2
2 Pengembangan Metode Mixdesign .. 2
No. Jenis Tuoas sKs
1 Ketua Program Studi DoKor fieknik Sipil 6
2 Pengangkatan Tim Akreditasi 2018 - T Sipil ,|
3 Penpalian Mahasisrva 25 Mhs. 1




Ketua Program Studi Teknik Sipil
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
Ketua Program Studi Doktoral llmu Teknik Sipil
